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北齊文人對齊梁詩的學習與改造
金　 溪
　 　 【摘　 要】東魏北齊時期文學之士，可按時間先後分爲兩個
集團，即從東魏乃至北魏末年即開始創作的前期文學集團，和在
北齊時交往密切，並於齊末同入文林館的後期文學集團。二者在
成員、交游、唱和等方面頗有重合之處，但仍有着本質上的差别。
從參與人員來説，前期文學集團以“北地三才”爲核心，而後期文
學集團雖以祖珽、陽休之等政治地位較高者爲領袖，但真正的核
心卻是盧思道、薛道衡、李德林以及顔之推等人。而從在文學史
中所承擔的任務來説，前者主要是模仿、學習南朝詩體，後者則又
分爲兩個階段：在北齊時，他們主要是通過與南方士人的交流溝
通，將南北雙方的文學理論、詩風、音韻等方面相比較且各有取
捨，初步建立了一套新的體系；在入周後，隨着創作題材的擴大和
創作技巧的成熟，進一步鞏固這一體系，並終於在入隋之後，在理
論方面和創作方面都達到了一個新的高度，直接開啟了初唐的詩
歌變革。
【關鍵詞】使臣文學集團　 文林館文學集團　 齊梁詩體　 形
式與内涵融合
在北朝後期，北周麟趾殿與北齊文林館這兩個文化著述機構都吸納了
相當數量的入北南士，參與其國文化、文學活動。然而，庾信、王褒等入周
南士所進行的、帶有革新性質的群體性詩歌創作，均是在南人小集團内部
進行的，而入齊南士的文學活動則多呈現出南北士人共同參與的色彩。也
就是説，入周南士的文學集團帶有一定封閉性，而入齊南士則體現出鮮明
的樂於與北齊士人交流的特點。僅就一朝而言，由於庾信等大詩人的參
與，北周文學活動中留下的名篇遠較北齊爲多。然而，從推進詩體演變這
一文學史角度來講，則似乎是北齊文人的作用更爲重要。
一、北齊文人對齊梁詩的學習與模仿
北齊文人在詩歌方面的創作主流是學習、模仿齊梁詩歌，這是學界公
認的事實。雖然史書中不乏對魏收、邢卲等人才華的褒揚之詞，但實際上，
這種創作方式及其産物，在當時就往往爲人詬病。唐劉餗《隋唐嘉話》卷下
載曰：“梁常侍徐陵騁於齊，時魏收文學北朝之秀，收録其文集以遺陵，令傳
之江左。陵還，濟江而沉之，從者以問，陵曰：‘吾爲魏公藏拙。’”①不僅南
人對此不屑一顧，即使在北方士人之間，這也往往成爲互相貶低的理由，例
如著名的邢魏之爭，《北齊書》卷三七《魏收傳》曰：“收每議陋邢卲文。卲
又云：‘江南任昉，文體本疏，魏收非直模擬，亦大偷竊。’收聞乃曰：‘伊常於
沈約集中作賊，何意道我偷任昉。’任、沈俱有重名，邢、魏各有所好。武平
中，黄門郎顔之推以二公意問僕射祖珽，珽答曰：‘見邢、魏之臧否，即是任、
沈之優劣。’”②時至今日，學者對這一階段的北方詩歌作品評價仍並不高，
如葛曉音認爲“北齊文人只能摭拾梁詩的餘瀝入詩，拙劣生硬自不必言，就
連北方的本色也一並丢失”，又稱“北齊詩由於北人一味模仿南人，南人又
不能因入北而改變詩風，因而基本上南化，這是南北詩風在融合過程中難
以避免的一段彎路”③。
竊以爲，雖然總體説來，魏收等人的作品水平並不算高，但將其完全否
定則未免有些苛刻。東魏、北齊詩人學習南朝，尤其是齊梁詩體，是發生在
北方的詩歌革新的一個必不可少的階段。可以説，如果没有這一略顯拙劣
的階段，就不會有盧思道、薛道衡等人在隋代的真正成熟。北朝詩人在自
北魏初年起的大部分時間裏，都致力於模仿各種詩體，但並未確立自覺的
詩體意識。若想讓他們出現質的變化，就必須先使其詩體觀念出現改觀。
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①
②
③
（唐）劉餗撰，程毅中點校：《隋唐嘉話》，北京：中華書局，１９９７ 年版，第 ５５ 頁。
（唐）李百藥：《北齊書》，北京：中華書局，１９９７ 年版，第 ４９２ 頁。
葛曉音：《八代詩史》，西安：陝西人民出版社，１９８９ 年版，第 ２８８—２８９ 頁。
魏收、邢卲等人對齊梁文學的模仿，既然已經達到“偷竊”、“作賊”的地
步，則其作品應該能比較鮮明地將這種因襲關係體現出來。然而，二人文
集的散佚情況極爲嚴重：《隋書·經籍志》中載《魏收集》六十八卷，《邢卲
集》三十一卷，至《舊唐書·經籍志》中爲《魏收集》七十卷，《邢卲集》三十
卷，而在宋代的《崇文總目》、《直齋書録解題》、《郡齋讀書志》等官私目録
中，都不再見於著録。《先秦漢魏晉南北朝詩》中所輯魏收詩不過十餘首，
邢卲詩尚不滿十首，從中很難看出其創作原本的整體面貌。因此，只能通
過現存的零星作品略窺一斑。本節將通過用韻、韻律結構等幾方面，對這
一問題略作討論。
（一） 北齊詩人用韻的南化
南北朝時期，不光南北雙方的語音差異很大，即使是北方的不同地區，
在語音上也有相當大的差别。陸法言《切韻序》曰：“今聲調既自有别，諸家
取捨亦復不同。吳楚則時傷輕淺，燕趙則多涉重濁，秦隴則去聲爲入，梁益
則平聲似去。又支脂、魚虞共爲一韻，先仙、尤侯俱論是切。”①其中所説的
支脂同用、魚虞同用等，都是典型的北方押韻方式，但北方民間語音，則較
此更爲粗疏。通過總結《老子化胡玄歌》等北朝中期的北方民間韻文作品
用韻，可以發現當時的北地方言大概有以下幾個特點：
１． 東韻尚未獨用，可與鍾韻同用乃至冬、鍾、江三韻同用。
２． 脂、微、之、齊、皆、咍、灰、支、佳等韻可以混用，並不受脂、微、之等韻
分用的限制。
３． 魚、虞、模不分用，甚至可以與尤、侯同用。
４． 麻韻似已與歌、戈分用。
５． 真、諄、欣、文、元、魂、痕、先、仙、山、删、寒、桓、侵、鹽、嚴、添、青、清、
庚、耕等韻部多混用。這是在《老子化胡玄歌》中表現得非常突出的一個現
象。這組作品中有以上諸韻出現的達二十二首之多，而在這二十二首中，
除去宵、尤、東、冬、脂、之、微、齊、尤、登等偶爾出現一兩次的韻以外，真、
諄、欣、文、元、魂、痕、先、仙、山、删、寒、桓、侵、鹽、嚴、添、青、清、庚、耕等韻
均頻繁出現，如真韻出現十九次，山韻出現十次，先韻出現十七次，仙韻、文
韻各出現十四次，侵韻出現七次，青韻出現九次，清韻出現七次，庚韻出現
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① （宋）陳彭年：《宋本廣韻·永禄本韻鏡》，南京：江蘇教育出版社，２００２ 年版，第 １ 頁。
十次，元韻出現八次，魂韻出現十二次等。這説明北魏時期，臻、深、山、咸、
梗等韻攝的讀音雖然並不相同，但在民間語音中是相當接近的，也非常典
型地顯示出北魏用韻粗疏的特點。另外，在當時還有“西”字入先、仙韻
而非齊韻，去聲脂、微、支與入聲質同用的押韻方式，這都是相當古老的押
韻方式，在南朝齊梁已經基本消失，但仍保存在北魏的民間語音裏。
由此可見，當時北方方音的重濁粗疏，完全無法與審音精細的齊梁詩
用韻相比。北魏時的文人詩押韻雖較民間方音要規整細緻一些，但仍保留
著北方語音的特點。時至北齊，《孝昭時童謡》與《武成殂後謡》兩條謡辭一
爲東、鍾兩韻同用；一爲去聲魚、虞同用，都仍是比較典型的北方押韻方式。
然而北齊士人的押韻方式，則顯示出與北地方音截然不同，卻與齊梁詩用
韻高度一致的特色。通過對比北齊的北方本地詩人與入北南人的用韻，可
以清晰地看出這一點：
１． 入北詩人用韻情況
（１）東冬鍾江陽唐
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
東獨用 三次
袁奭 《從駕游山詩》 五言八句 衷叢風蔥
蕭愨《臨高臺》 五言十二句 宫虹紅桐風窮
蕭愨《奉和悲秋應令詩》 五言二十句 蒙風藂鴻空蓬沖同功蟲
鍾獨用 一次 蕭放《詠竹詩》 五言四句 濃龍
　 　 （２）脂微之
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
脂之同用 兩次
蕭祗《香茅詩》 五言八句 滋時遲詩
顔之推《古意詩二首》其一 五 言 二 十四句 仕裏史祀芷起里市水恥子齒
微獨用 兩次 蕭愨《飛龍引》 五言八句 歸飛徽衣蕭愨《春日曲水詩》 五言六句 翬扉衣
脂微同用 一次 蕭愨《和司徒鎧曹陽辟疆秋晚詩》 五言四句 衰歸
（脂韻“衰”字通常與微韻同用）
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　 　 （３）魚虞模
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
魚獨用 兩次 蕭愨《奉和望山應教詩》 五言八句 初疏居餘蕭愨《秋思詩》 五言八句 初疏裾居
虞模同用 兩次 蕭愨《春日曲水詩》其一 五言六句 數度路蕭愨《春日曲水詩》其二 五言十句 度注樹住鷺
　 　 （４）歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 一次 蕭祗《和回文詩》 五言四句 斜花
　 　 （５）青清庚耕
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
清庚同用 三次
蕭愨《和崔侍中從駕經山寺詩》 五言十六句 横旌聲明成平情城
蕭愨《聽琴詩》 五言八句 生清聲情
顔之推《古意詩二首》其二 五言二十句 荆聲名生城迎營輕並榮
青清同用 一次 蕭愨《屏風詩》 五言十六句 庭齡形星經亭青情
　 　 ２． 北地詩人用韻情況
（１）東冬鍾江陽唐
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
東獨用 四次
盧詢祖 《趙郡王配鄭氏挽詞》 五言八句 中宫風空
魏收《後園宴樂詩》五言十二句 五言十二句 中風穹功通叢
劉逖《對雨詩》 五言八句 空風紅中
鍾獨用 兩次 邢卲《賀老人星詩》 五言四句 重雍魏收《庭柏詩》 五言八句 峰濃容從
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　 　 （２）脂微之
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
微獨用 五次
裴讓之 《有所思》 五言八句 非衣微歸
魏收 《美女篇》其一 五言十二句 歸騑沂妃飛非
陽休之《秋詩》 五言四句 薇飛
之獨用 一次 祖珽《望海詩》 五言八句 里已起子
微之同用 兩次 邢卲《應詔甘露詩》 五言六句 旗霏機楊訓 《羣公高宴詩》 五言十句 歸暉衣徽揮
　 　 （３）魚虞模
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
魚獨用 一次 邢卲《齊韋道遜晚春宴詩》（一説韋道遜作） 五言八句 初魚疏書
模獨用 兩次 魏收《晦日泛舟應詔詩》 五言八句 呼慕暮步魏收《月下秋宴詩》 五言八句 塗吳蘇都
虞模同用 一次 劉逖《秋朝野望詩》 五言八句 湖枯烏隅
　 　 （４）歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 兩次 盧詢祖《中婦織流黄》 五言十二句 斜嘉賒車花家劉逖《洛温湯泉詩》 五言八句 家邪沙車
　 　 （５）青清庚耕
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
庚獨用 一次 裴讓之《從北征詩》 五言八句 驚兵生行
清庚同用 兩次 魏收《蠟節詩》 五言四句 平情安德王高延宗《經墓興感詩》 五言十句 明傾驚情名
青清庚同用 兩次
魏收《喜雨詩》 五言十二句 楹榮平成靈鳴
魏收《看柳上鵲詩》 五言十句 成明驚輕聽
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　 　 通過比較可以發現，除了北齊流傳至今的詩歌中没有使用豪、肴、蕭、
宵四個韻部，因此不能比較北地詩人與入北詩人對這幾韻的使用習慣以
外，在東獨用、鍾獨用、微獨用、魚虞模分用、麻獨用等典型的齊梁用韻方
式上，北地詩人和入北詩人都已不存在差别。僅有的差别在於入北詩人
習慣混用脂、之二韻，而北地詩人則在之韻獨用的情況下偶有混用微、之
二韻。另外，似乎北地詩人仍分辨不清青韻與其它三韻的音值區别。除此
之外，地域用韻差别已幾乎消弭無形。當然，這些文人詩大都是以五言四
句、六句、八句、十句等體裁的齊梁新變詩體創作的，使用南方押韻方式也
不足爲怪。然而除文人五言詩之外，北齊的雅樂歌辭用韻也呈現出同樣的
面貌。
北齊雅樂分爲郊廟歌辭、燕射歌辭與舞曲歌辭，大多爲陸卬奉旨所做。
其用韻情況如下：
１． 東冬鍾江陽唐
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
東獨用 四次
《五郊樂歌五首·黑帝高明樂》 雜言
（四言二言交替）十六句 窮融
《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（太祝令迎神）》 三言二十四句 中風
《享廟樂辭·始基樂恢祚舞（文穆皇帝室）》 四言十二句 風躬隆崇融窮
鍾獨用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·昭夏樂（牲出入奏）》 四言十二句 恭從
鍾江同用 二次
《大禘圜丘及北郊歌辭·高明樂（皇帝初獻奏）》 三言八句 從恭雍邦
《享 廟 樂 辭 · 登 歌 樂》其一 四言十二句 用降
冬鍾同用 一次 《享廟樂辭 · 文德樂宣政舞》 四言十六句 統縱種綜
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　 　 ２． 脂微之
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
微獨用 三次
《五郊樂歌五首·青帝高明樂》 三言十二句 歸飛
《享廟樂辭·皇夏樂》其一 四言十二句 闈輝
《享廟樂辭·始基樂恢祚舞（高祖秦州刺史室）》 四言八句 幾歸衣違
之獨用 十四次
《大禘圜丘及北郊歌辭·高明樂（迎神奏）》 四言十二句 止始
《五郊樂歌五首·白帝高明樂》 雜言（四言五言交替）八句 祉祀
《文武舞歌·文武階步辭》 四言十六句 基期持時兹詩絲熙
脂獨用 三次
《大禘圜丘及北郊歌辭·皇夏樂（進熟皇帝入門奏）》 四言十二句 致次
《元會大饗歌·皇夏》其一 四言八句 睟萃
《食舉樂》其十 三言十二句 騤龜
　 　 ３． 魚虞模
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
魚獨用 兩次
《五郊樂歌五首·青帝高明樂》 三言十二句 遽馭
《祀五帝於明堂樂歌·肆夏樂（先一日，夕牲。群臣入門奏）》 四言十二句 敘與
虞獨用 四次
《大禘圜丘及北郊歌辭·昭夏樂（牲出入奏）》 四言十二句 舞府
《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（太祝令迎神）》 三 言 二 十四句 武雨
《享廟樂辭·高明登歌樂》 四言十二句 羽舞
模獨用 六次
《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（皇帝初獻）》 三言八句 户祖
《祀五帝於明堂樂歌·皇夏樂（帝還便殿奏）》 四言十二句 途都
《享廟樂辭·皇夏樂》其一 四言十二句 慕步
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　 　 ４． 蕭宵肴豪
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
豪獨用 三次
《大禘圜丘及北郊歌辭·高明樂（皇帝奠爵）》 四言八句 道保
《食舉樂》其三 雜言二十句 造寶
《食舉樂》其五 雜言八句 道夭皁保
豪宵同用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·昭夏樂（紫壇既燎奏）》 四言十二句 報燎
肴宵同用 一次 《大禘圜丘及北郊歌辭·皇夏樂（皇帝還便殿奏）》 四言十二句 孝耀
宵獨用 兩次 《五郊樂歌五首·赤帝高明樂》 雜言（四言三言交替）十二句 昭朝
宵肴蕭 一次 《文武舞歌·武舞階步辭》 四言十二句 昭巢苗朝韶調
　 　 ５． 歌戈麻
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
麻獨用 兩次 《享廟樂辭·文德樂宣政舞》 四言十六句 野雅下假
　 　 ６． 青清庚耕
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
清庚同用 五次
《五郊樂歌五首·白帝高明樂》 雜言（四言五言交替）八句 精成
《五郊樂歌五首·黑帝高明樂》 雜言（四言二言交替）十六句 聖敬
《祀五帝於明堂樂歌·武德樂（太祖配饗）》 四言八句 命聖姓正
青清庚同用 八次
《大禘圜丘及北郊歌辭·武德樂（皇帝獻太祖配饗神座）》 四言八句 靈冥成生
《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（太祝送神）》 三言二十四句
明冥成征旍城庭溟精行靈聲
《文武舞歌·武舞辭》 四言二十四句 生明聲笙成齡
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續　 表
用　 韻 次數 篇　 　 目 詩　 體 韻　 腳
青清同用 五次
《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（太祝令迎神）》 三言二十四句 精亭
《享廟樂辭·昭夏樂》其一 四言十二句 庭聲
《元會大饗歌·皇夏》其一 四言八句 庭聲
清獨用 一次 《祀五帝於明堂樂歌·昭夏樂（薦毛血奏）》 四言十二句 誠聲
庚獨用 一次 《祀五帝於明堂樂歌·高明樂（皇帝初獻）》 三言八句 敬命
青庚同用 兩次
《祀五帝於明堂樂歌·皇夏樂（帝還便殿奏）》 四言十二句 罄敬
《元會大饗歌·登歌三曲》其一 四言八句 明靈
　 　 從這個統計可以看出，北齊的雅樂歌辭在音韻上下了很大的功夫。具
體言之，這一組雅樂歌辭有幾個特點：１． 南北朝的雅樂歌辭通常是每四韻
爲一章，换一韻部。而北齊的雅樂歌辭中，絶大部分曲目卻是兩韻一换。
這種頻繁换韻的創作方式，很可能就是爲了保證押韻的嚴謹而采用的。
２． 這組歌辭對某些韻的嚴格，幾乎到了苛刻的程度。比如魚、虞、模三韻，
在齊梁用韻中，只是魚韻嚴格分用，虞、模兩韻本是可以合用的。但是在這
組歌辭裏，三韻嚴格分用，絶無合用之處。另外，《文武舞歌·文舞辭》齊韻
獨用，而韻腳爲齊、珪、黎、泥、西、攜。以西押齊韻，這是典型的南朝新生押
韻方式，這説明，北齊用韻與北魏民間語音及墓志中以西押先仙韻有了根
本變化。３． 在永明體創立時以及北魏時期，押韻會因詩體不同而産生差
别。比如四言詩、五言晉宋體長詩，乃至雅樂歌辭的押韻，一般比較寬泛。
然而北齊的雅樂歌辭中，有三言、四言、五言、雜言等衆多詩體，押韻卻毫無
區别。這説明北齊對南方押韻的學習已經突破了詩體的界限，形成一種任
何詩體都可使用的標準化用韻。４． 北齊對用韻的改造，雖然大量學習了南
方用韻，但並不是照搬，而是保留了北方用韻的長處。從南入北的詩人，不
論是袁奭、王褒，還是庾信，都無法分辨之韻的音值，而只能將脂、之混用。
但這組歌辭中脂、微、之三韻完全分用，而之韻的獨用多達十四次。這是南
方詩人所無法企及的。５． 當然，雖然這組北齊的雅樂歌辭用韻已相當謹
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嚴，但歌辭中青、清、庚、耕和豪、宵、蕭、肴仍然混用。也許是這些韻音值之
間的相互差别要遠遠小於魚虞模、脂微之等韻，因此北方詩人還無法完全
分辨出來。從而導致它與南方押韻方式仍然存在差别。
北方詩歌押韻方式向南朝靠攏並非北齊時才出現的現象。《北史》卷
三六《薛辯傳附薛孝通傳》：
普泰二年正月乙酉，中書舍人元翽獻酒肴，帝因與元翌及孝通等
宴，兼奏絃管，命翽吹笛，帝亦親以和之。因使元翌等嘲，以酒爲韻。
孝通曰：“既逢堯舜君，願上萬年壽。”帝曰：“平生好玄默，慚爲萬國
首。”帝曰：“卿所謂壽，豈容徒然！”便命酌酒賜孝通，仍命更嘲，不得中
絶。孝通即豎忠爲韻。帝曰：“卿不忘忠臣之心。”翽曰：“聖主臨萬機，
享世永無窮。”孝通曰：“豈唯被草木，方亦及昆蟲。”翌曰：“朝賢既濟
濟，野苗又芃芃。”帝曰：“君臣體魚水，書軌一華戎。”孝通曰：“微臣信
慶渥，何以答華嵩？”①
可見，在北魏末年的宫廷文學集會中，已經有了先豎韻，再依韻聯句的
文學行爲，而數人聯句均未出東韻，則説明當時詩人大概即已有了將東韻
獨用的意識。但是當時的唱和仍像孝文帝至孝明帝時那樣，是各做一韻的
聯句，而非每人獨作一首，所以並不能很好地體現出當時文人對用韻的掌
握情況。總而言之，雖然北魏後期開始，文人在進行詩歌創作時已經有意
規範其用韻，但真正開始向齊梁詩靠攏，有意識地學習精細的審音用韻，則
要到東魏之後。這大概是因爲東魏與蕭梁恢復了頻繁的外交關係，並且在
遣使中頻繁進行文化上的交流，使得北方士人可以直觀地學習南方的語音
與用韻。而在侯景之亂之後，大量江左士人逃奔入齊，更使得北齊士人有
了與南人就音韻進行探討的機會。正因如此，在北齊的文人詩、雅樂歌辭
乃至墓志銘文中，都鮮明地體現出江左用韻的特點。
（二） 北齊詩的格律化趨勢
北齊詩對齊梁詩歌體式的學習不僅表現爲使用南方押韻方式，也在詩
歌句式結構方面體現出來，具體來説，就是北齊文人詩中的律句比例逐漸
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增加，格律化趨勢日漸明顯。通過統計北齊詩歌作品的平仄搭配，可以較
爲直觀地了解這一趨勢的不同發展階段。
劉躍進《門閥士族與永明文學》一書在討論永明詩歌的五言四句、八
句、十句體詩歌時，對這一部分作品的句子平仄進行了詳盡的統計，並且將
律句分爲十一種，即七種嚴格律句：① “平平仄仄平”、② “仄仄平平仄”、
③ “平平平仄仄”、④ “仄仄仄平平”、⑤ “平仄仄平平”、⑥ “仄平平仄仄”、
⑦ “平仄平平仄”和四種特殊律句：⑧ “平平仄平仄”、⑨ “平平平仄平”、
⑩ “仄仄平仄仄”及瑏瑡 “仄平平仄平”①。在此沿用其分類方式，對北齊前
期與後期文學集團成員的作品分别進行討論。
１． 北齊前期文學集團詩歌作品的平仄搭配
本文對北齊前期、後期文學集團的區分較爲粗疏，所謂前期文學集團，
其成員大抵指創作活動在東魏乃至北魏時即已開始的北方文士。在東魏
及北齊前期，這些北方士人中有很多曾在北魏諸王幕府和中書省任職，或
出任使節、主客等，而且彼此關係親密，不乏唱和應酬之作，不論從同僚關
係還是從私交來説，都可稱爲一個集團。由於温子昇未及入齊，而且其出
身、交游等與本文所討論的士人群體尚有較大差異，故本文暫且不將其計
入這一集團中。從現存作品看，本集團核心爲邢卲、魏收，其他成員有裴讓
之、裴訥之、盧詢祖等人，均爲河北士族。其詩歌作品中的單句平仄體式
如下：
作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
魏　 收 共 １２ 首 １０３ 句 １０ ９ ４ １７ ６ １１ ４ ６ １０ ３ １ ８１ ７９％
邢　 卲 共 ８ 首 ９６ 句 ４ ４ ６ １５ １０ ４ ３ ５ ２ ３ ２ ５８ ６０％
裴讓之 共 ３ 首 ４０ 句 ５ ３ ３ ５ ６ ３ ３ ４ １ ０ １ ３４ ８５％
裴訥之 共 １ 首 １２ 句 ０ ３ １ １ ０ ０ ０ ２ ０ ０ １ ８ ６７％
盧詢祖 共 ２ 首 ２０ 句 ３ １ １ １ ４ ３ ０ １ ０ ０ ０ １４ ７０％
共　 計 共 ２６ 首 ２７１ 句 ２２ ２０ １５ ３９ ２６ ２１ １０ １８ １３ ６ ４ １９５ ７２％
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① 劉躍進著：《門閥士族與永明文學》，北京：三聯書店，１９９６ 年版，第 １２４ 頁。按，在下文表格中，
爲簡潔起見，將以①—瑏瑡的數字代替各種句式。
　 　 將上表與劉躍進的統計相對比可以看出，東魏北齊文人的律句與齊梁
詩人具有不少一致之處。例如，在南朝作家詩中，嚴格律句在律句中所占
的比例逐漸增加，王融與謝朓律句中，嚴格律句均占 ７１％，沈約爲 ７４％，在
蕭綱兄弟詩中，這一比例已達到 ８０％。而從上表中五位詩人的總數來看，
嚴格律句占律句的 ７８％，尚不及蕭綱兄弟，但已超過了沈約等人。其次，劉
躍進統計的 ９２ 首，７３０ 句永明詩歌中，四種特殊律句按數量多少排列，其順
序爲：１． 平平仄平仄；２． 平平平仄平；３． 仄仄平仄仄；４． 仄平平仄平。而
在上表五位詩人的作品中，特殊律句的數量排序與此全同。這説明東魏及
北齊早期的詩歌作品，在結構上已與齊梁詩頗爲接近。
然而，東魏及北齊前期詩作律句的數量比例甚至超過了南朝，這是一
個無法忽視的現象。以上五人作品中的律句是相當多的，即使是律句比例
最少的邢卲，也達到了 ６０％。根據劉躍進書中的統計，沈約、謝朓詩中的律
句分别占 ６３％和 ６４％，即使到了蕭綱兄弟詩中，這一比例也不過爲 ７０％。
相比之下，這五位北方文人詩中的律句平均值竟已超過了蕭氏兄弟。當
然，這一結果受北齊詩人———尤其是盧詢祖、裴訥之二人———作品傳世不
多這一因素的影響，可能會有以偏概全之嫌，然而僅從邢、魏二人的律句數
量來看，這仍是非常值得注意的現象。
邢卲、魏收在東魏北齊時並稱大邢小魏，是北方文才最高的兩位文士，
並且都以學習南方詩文著稱，而其分别學習的對象沈約與任昉，又都是作
爲永明文人代表，入梁後仍很活躍的著名詩人，可以説二者本應有相當大
的相似性。然而邢卲的律句不僅少於魏收，甚至少於裴讓之、訥之兄弟，論
其原因，竊以爲這是由當時南朝詩體北傳的渠道所導致的。
在東魏與蕭梁恢復遣使交聘之後，二者頻繁的外交往來已經在很大程
度上從政治活動轉變爲文化活動，西魏與梁之間利用遣使討論國土劃分問
題這種國家政治活動，在鄴下與建康的往來中極少出現。而雖然在賓主交
接中仍不免有以維護本國正統地位爲目的的機辯交鋒，但大抵是嘲戲性
質。即使是徐陵以“昔王肅至此，爲魏始制禮儀；今我來聘，使卿復知寒暑”
這種頗爲尖刻之辭嘲魏收，也只有《南史》中載“齊文襄爲相，以收失言，囚
之累日”①，《陳書》、《建康實録》均只云“收大慚”而已。雖然北齊統治者胡
化程度極高，對漢人抱有仇視防範心理，但類似於崔逞答書失體即被殺之
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① （唐）李延壽撰：《南史》，北京：中華書局，１９９７ 年版，第 １５２３ 頁。
事，在此時的外交中已不再會出現。《北史》卷四三《李獎傳附李諧傳》
載云：
既南北通好，務以俊乂相矜，銜命接客，必盡一時之選，無才地者
不得與焉。梁使每入，鄴下爲之傾動，貴勝子弟盛飾聚觀，禮贈優渥，
館門成市。宴日，齊文襄使左右覘之，賓司一言制勝，文襄爲之拊掌。
魏使至梁，亦如梁使至魏，梁武親與談説，甚相愛重。①
所謂“必盡一時之選”，並非自高身份之言。檢《魏書》、《北史》等典
籍，自梁大同七年（即東魏天平四年，５３７ 年）南北恢復往來起，出使蕭梁及
在鄴下任主客司賓者，確實均爲當時翹楚：梁大同三年東魏使節爲李諧、盧
元明、李業興，在梁接對者爲蕭撝、范胥、朱異；大同四年（５３８ 年）十一月東
魏使節爲陸操、李同軌，梁以殷炅接對；大同五年（５３９ 年）八月東魏以王昕、
魏收爲使；大同七年（５４１ 年）魏使爲李騫、崔劼，梁主客則爲王克、賀季；在
梁使方面，劉孝儀、劉孝勝、明少遐、謝藻、沈衆等人雖並非江左第一流的文
士，但亦皆以能詩文著稱，而東魏武定三年（５４５ 年）七月徐君敷、庾信使鄴，
盧元明、王元景、祖孝隱皆任接對之職，以及武定六年（５４８ 年）謝珽、徐陵出
使，魏收、李庶、陸卬、裴讓之（裴訥之或亦參與其事）等接對的這兩次外交
活動，更是南北交流史中的重大事件。
裴訥之、裴讓之兄弟均有在接對梁使場合所作的詩歌作品，訥之《鄴館
公燕詩》曰“束帶盡欣娛，誰言騖歸兩”②，讓之《公館讌酬南使徐陵詩》則曰
“異國猶兄弟，相知無舊新”③，這種措辭不像是以帶有政治使命的外交人員
立場而發，倒更像朋輩唱和，將當時賓主相得的氣氛很好地表現出來。而
更加重要的是，雖然這一題材的詩作在其他北方士人集中留存不多，但這
兩首詩已可以説明，在當時梁魏之間的外交場合中，詩歌贈答、唱和是重要
的交流内容，而且並非只有在使節到達鄴城之後的正式接對場合才會進
行，《太平御覽》卷六〇〇引《三國典略》曰：“高澄嗣渤海王，聞謝挺、徐陵
來聘，遣中書侍郎陸卬於滑臺迎勞，於席賦詩，卬必先成，雖未能盡工，亦以
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①
②
③
李延壽：《北史》，第 １６０４ 頁。
逯欽立輯校：《先秦漢魏晉南北朝詩》，北京：中華書局，１９８３ 年版，第 ２２６３ 頁。
逯欽立輯校：《先秦漢魏晉南北朝詩》，第 ２２６２ 頁。
敏速見美。”①可見賦詩活動不但可以在任何有雙方成員參與的宴會場合進
行，而且相當頻繁。這種南北文人間的直接交流，勢必會對北方詩人的創
作産生顯著的指導作用。
當然，僅僅是短期的接觸以及數次公讌中的唱和，恐怕還並不能對北
方詩體有根本性的影響，在梁代士人大量逃亡入北之前，鄴下詩體變革的
一個重要契機，應該是徐陵多年滯留北方。徐陵以武定六年（即梁太清二
年，５４９ 年）使北，未及南返而侯景舉兵襲衍②，徐陵在被羈留至齊天保六年
（即梁敬帝紹泰元年，５５５ 年）方返回江左。雖然其在北時的生活與交游情
況於史未載，但可以想見，以其南朝重要文士的身份，必然會使北方文士在
此數年内與其頻繁往來，葉適《習學記言序目》卷三三云：“徐陵‘文頗變舊
體，緝裁巧密，多有新意，每一文出，好事者已傳寫成誦，被之華夷，家藏其
本’，遂爲南北所宗，陸機、任昉不能逮也。”③所謂“南北所宗”，正是其在南
北朝後期的重要作用。徐陵作爲蕭綱東宫文學集團成員，其所作的徐庾體
五言詩的格律化程度較沈約等人的永明體更進一步，因此受其影響的北方
士人作品中律句比例大幅度增多，也是非常正常的情況。
以上是從江左新詩體傳入的途徑而言，而從北方士人接受其影響的方
面來看，在北方士人中，應該也存在着由於知識背景和經歷不同而造成的
接受程度差異。魏收既曾出使南方，又曾任主客接待南使，加之本身具有
相當高的文學修養，因此其詩作中律句比例較高是很正常的。而相比之
下，邢卲雖然同樣文才甚高，但似乎從未參加過南北文學交流活動。《北
史》卷四三《邢巒傳附邢卲傳》云：
于時與梁和，妙簡聘使，卲與魏收及從子子明被徵入朝。當時文
人，皆卲之下，但以不持威儀，名高難副，朝廷不令出境。南人曾問賓
司：“邢子才故應是北間第一才士，何爲不作聘使？”答云：“子才文辭實
無所愧，但官位已高，恐非復行限。”南人曰：“鄭伯猷，護軍猶得將命，
國子祭酒何爲不可？”卲既不行，復請還故郡。④
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（宋）李昉撰：《太平御覽》，北京：中華書局，１９６０ 年版，第 ２７０１ 頁。
參見（北齊）魏收撰：《魏書》卷九八，北京：中華書局，１９９７ 年版，第 ２１８４ 頁。
（宋）葉適撰：《習學記言序目》，北京：中華書局，１９７７ 年版，第 ４８８ 頁。
李延壽：《北史》，第 １５９１ 頁。
邢卲並未參與外交與文化交流活動，雖然並非是由於其對南朝文化抱
有偏見，而是出於國家任命原因，但這必然會在客觀上造成其與南朝士人
接觸機會較少，不能像魏收那樣直接受到南人創作的影響。這就使得他對
南朝的學習會停留在以文集爲媒介的階段，與魏收等人相比具有一定的滯
後性。其詩歌中的律句比例與沈約、任昉基本相當而低於蕭氏兄弟、徐陵
乃至魏收等北人，很可能就是由於這一原因造成的。
除了北方文人的個人創作，東魏及北齊前期文人集團的群體性行爲，
也是北齊詩歌格律化進程中不可忽視的影響因素。這一群體雖然作品留
存極少，但卻具有相當重要的意義。除邢、魏外，這一集團還包括王昕、盧
元明、陸卬、崔瞻、李渾、魏季景、李騫、李獎、李諧等人。這些人從北魏後期
即開始交游往來，曾經數度在同一幕府之中，如《魏書》卷一六《京兆王黎傳
附元羅傳》載：
（元）乂①當朝專政，羅望傾四海，於時才名之士王元景、邢子才、李
獎等咸爲其賓客，從游青土。②
又如《北史》卷五四《司馬子如傳附司馬消難傳》云：
子如既當朝貴盛，消難亦愛賓客，邢子才、王元景、魏收、陸卬、崔
瞻等皆游其門。③
自北魏宣武帝後期以來，諸王幕府文學集團的活動成爲北方群體性文
學活動的主流，以元熙、元延明、元羅等充分漢化的北魏宗室爲首腦的文學
活動蔚爲興盛，王昕、邢卲等人的早期文學創作正是在這一背景下進行的。
但他們的交往不僅限於同僚唱和，《魏書》卷八五《文苑傳·裴伯茂傳》曰：
“（伯茂）卒後，殯於家園，友人常景、李渾、王元景、盧元明、魏季景、李騫等
十許人於墓傍置酒設祭，哀哭涕泣，一飲一酹曰：‘裴中書魂而有靈，知吾曹
也。’乃各賦詩一篇。李騫以魏收亦與之友，寄以示收。收時在晉陽，乃同
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筆者按：“元乂”，史書中多作“元叉”，然墓誌銘中作“乂”，且元氏字爲“伯隽”，故當以“元乂”
爲是。
魏收：《魏書》，第 ４０８ 頁。
李延壽：《北史》，第 １９４８ 頁。
其作，論敘伯茂，其十字云：‘臨風想玄度，對酒思公榮。’時人以伯茂性侮
傲，謂收詩頗得事實。”①此事大抵發生在東魏天平、元象年間，雖只保存了
魏收的兩句詩，但作爲群體性文學活動本身具有相當重要的意義，我們可
以看到，參與這次活動的裴伯茂友人輩幾乎囊括了東魏初期的所有重要文
士，他們不但在政治活動中保持相近的立場，而且私交甚篤，文學水平大抵
相近，因此能够比較頻繁且平等地進行群體性創作與交流，這雖然不能培
養出一兩位超越時代的大詩人，卻有助於一時一地整體風氣的出現與
定形。
時至東魏天平年間，隨著河陰之變中大量漢族士人被殺，以及北魏分
裂時造成的人員流失，這一批在北魏晚期已具備一定才名的士人終於徹底
樹立了俊彦人望的地位，所謂“是時鄴下言風流者，以諧及隴西李神儁、范
陽盧元明、北海王元景、弘農楊遵彦、清河崔贍爲首”②。此時正值梁魏修
好，這一代表東魏最高文化水平的集團理所應當地充當了北方文化代言人
的角色，在外交活動中發揮其文化優勢。在上文列出的本文學集團成員
中，王昕、盧元明、陸卬、崔瞻、李渾、魏季景、李騫、李獎、李諧、魏收等人均
曾出任使臣或主客，其中未曾出任外交職務的，可以説只有地位相對較高
的邢卲一人。也就是説，他們並不是因爲都曾擔任外交使節而成爲一個集
團，而是早已結成同一集團。這批身份背景、知識結構、文學水平等各個方
面都頗爲相似的士人，在南北文化交流事件中輪流發揮作用。從這個角度
講，東魏派遣的外交人員，其整體性要强於蕭梁，具有鮮明的一貫性。這就
使得北方士人在南北交流中，學習南朝詩體並非個别使臣的個人愛好，而
是在東魏文化圈中佔據最高地位的這一群體的一致愛好。不僅如此，他們
在向南朝人士學習新的詩體之後，還可以基於同樣的立場在本集團内部進
行切磋交流，這也有助於他們迅速掌握新詩體的特徵。
這一文學集團在東魏時期的創作相當活躍，《隋書·經籍志》載盧元明
有集二十卷，《北齊書》王昕本傳則稱王氏有集十七卷，李騫等人亦有集傳
世。雖然其成員的大部分作品未能保存下來，我們仍能通過史書中的一些
記載看出他們的審美趣味和創作特點，《北史》卷二四《王昕傳》載齊文宣帝
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詔責王昕曰：“僞賞賓郎之味，好詠輕薄之篇。自謂類比傖楚，曲盡風制。”①
這段話精準地概括了王昕詩“類比傖楚”，效仿南朝詩風的特點。也許作爲
群體中筆力最强的翹楚人物，魏收作品的律句比例會較其他人更高，但在
律句平均比例上與蕭綱兄弟持平甚至反超的情況，卻絶不是其個人現象，
而是在東魏、北齊前期文學集團中普遍存在的。
綜上所述，東魏及北齊前期上層士人文學集團著力使用律句進行詩歌
創作，這明顯是學習齊梁詩體式的行爲。不過，在其作品中，仍然不可避免
地與齊梁詩存在著一些差别。例如，在非律句中，這一階段的詩人使用最
多的是三仄句，共計 ２１ 次，其次是三平句，共計 １２ 句，再次是平仄相間句，
共使用五次，此外四平一仄使用兩次，四仄一平與一平四仄分别使用一次，
這種數量上的多寡與南朝文人詩也是完全一致的，不過同樣還有幾種非律
句，是在南朝詩中未曾出現，但在北齊前期出現不止一次的。例如“仄平仄
仄平”，在盧詢祖、邢卲、魏收詩中分别出現一次，“平仄平仄仄”，在裴訥之
詩中出現一次，邢卲詩中出現三次；“平仄仄平仄”，在裴訥之詩中出現一
次，邢卲詩中出現兩次，魏收詩中出現三次等等。這可能是北方所保留的
魏晉詩歌體式在北齊詩歌中的零星存留。
此外，北齊前期文學集團作品中的一個鮮明特點是，雖然律句比例很
高，但是尚未將兩句之間的音節搭配固定化。雖然在一些作品———例如裴
讓之《公館讌酬南使徐陵詩》等———之中，“兩句之中，輕重悉異”②的情況
比較明顯，但從整體看來，這一規則尚未形成定式，以至於邢卲《三日華林
園公宴詩》中既有“芳春時欲遽，覽物惜將移”，“芳筵羅玉俎，激水漾金卮”
這種符合兩句間音節變化搭配的句子，也有“新萍已冒沼，餘花尚滿枝”③這
種兩句平仄幾乎全同的句子。另一個顯著現象是，在邢、魏等北齊前期詩
人作品中，即使是兩句音韻搭配的句子，也往往是“平平平仄仄”與“仄仄仄
平平”相配，或退一步説，三仄與三平搭配，這也説明此時的北方士人雖然已
對律句有了相當的了解，但在協調上下兩句的方面尚未得心應手地掌握。
２． 北齊後期文學集團詩歌作品的平仄搭配
北齊後期文學集團中，雖然有盧思道、李德林、薛道衡這種對後世有相
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當大影響的著名詩人，但由於其創作年代跨度較大，不太容易確定具體時
間，因此在此暫且對他們不加討論。本集團的其他詩人作品留存數量較
少，但是經過統計還是可以看出，其創作中運用律句的情況存在相當大的
共性。本集團成員詩歌作品中的單句平仄體式如下：
作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
祖　 珽 共 ３ 首 ２４ 句 １ １ ２ ３ ３ ４ １ ５ ０ １ ０ ２１ ８８％
陽休之 共 ４ 首 ２２ 句 １ ４ ４ ４ ３ １ ０ ３ ０ １ ０ ２１ ９５％
楊　 訓 共 １ 首 １０ 句 ２ １ １ １ ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ９ ９０％
鄭公超 共 １ 首 ８ 句 ０ １ ０ ０ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ４ ５０％
劉　 逖 共 ４ 首 ２８ 句 ６ ３ １ ２ ５ ８ １ １ １ ０ ０ ２８ １００％
馬元熙 共 １ 首 ８ 句 ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ７５％
高延宗 共 １ 首 １０ 句 ０ １ １ ３ ０ ２ ０ ０ ２ ０ ０ ９ ９０％
共　 計 共 １５ 首 １１０ 句 １２ １３ ９ １５ １５ １６ ４ ９ ３ ２ ０ ９８ ８９％
　 　 北齊後期的這些詩人，除高延宗以外均曾待詔文林館。其作品在平仄
體式方面，顯示出非常突出的特徵，可分爲以下幾點：
１． 佔主導地位的詩體出現變化。在北齊後期的十五首詩歌中，五言八
句佔九首，五言四句佔三首，五言十句佔兩首，另有五言六句一首。五言八
句這種類似於五律體的詩歌作品佔據絶對主導，且並無十句以上的長詩出
現。當然，這可能是由作品散佚造成的，然而現存作品中呈現出的這種比
例雖非原貌，但已可在一定程度上説明當時詩歌創作中的詩體喜好發生了
變化。
２． 律句比例進一步加大，除鄭公超的一首詩中律句僅佔一半以外，其
他諸作的律句比例均極高。在非律句中，絶大多數是三仄句和三平句，平
仄相間句在這一期年紀較長的祖珽與陽休之詩中各出現一次，“仄仄仄平
仄”這一帶有北齊前期色彩的非律句僅在作爲諸王而非文林館士人的高延
宗詩中出現一次。最值得注意的是，劉逖的四首二十八句均爲律句，這在
當時的格律化進程中可以説具有標志性的意義。
３． 北方詩人亦開始重視兩句之間的搭配。在這一點上最爲突出的同
樣是劉逖，他現存的四首詩中，兩句之間的平仄搭配均掌握得相當嚴格，可
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以看出絶非偶爾爲之。以其《浴温湯泉詩》爲例：
驪岫猶懷土，新豐尚有家。神井堪消疹，温泉足蕩邪。
仄仄平平仄，平平仄仄平。平仄平平仄，平平仄仄平。
紫苔生石岸，黄沫擁金沙。振衣殊未已，翻能停使車。①
仄平平仄仄，平仄仄平平。仄平平仄仄，平平平仄平。
從措辭、對仗、用韻、平仄搭配等各個角度來講，這首詩都已儼然有初
唐近體詩的風貌，而且這種體式在他作品中絶非僅見。劉逖在武平四年
（５７３ 年）因諫被殺，其詩充分説明，在北齊末年，相當一部分北方文人已經
完全掌握了齊梁詩體的種種特徵，並能够熟練運用，甚至在格律化進程中
更進一步。從這一點來説，劉逖雖流傳作品不多，但是具有一定的文學史
價值。
北朝後期的北方文人詩之所以會在前期律化進程的基礎上更進一步，
其直接原因是梁代士人的大量入北及其與北方士人的密切接觸。在武平
三年入文林館爲待詔的南方士人中，絶大多數在創作中以纖麗流婉的齊梁
體詩爲務。在此略舉幾首，以見一斑。
作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
蕭　 祗 共 ４ 首 ２６ 句 ３ １ ５ ４ ５ １ ２ ０ １ ０ ０ ２２ ８５％
蕭　 愨 共 １ 首 １２ 句 ２ ２ ２ ２ ２ １ ０ １ ０ ０ ０ １２ １００％
袁　 奭 共 １ 首 ８ 句 ２ １ ０ ０ ２ １ ０ １ ０ ０ ０ ７ ８８％
荀仲舉 共 １ 首 ８ 句 １ ２ ２ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ８ １００％
共　 計 共 ７ 首 ５４ 句 ８ ６ ９ ６ １１ ３ ２ ２ ２ ０ ０ ４９ ９１％
　 　 以上諸人中，蕭祗爲蕭衍弟子，與蕭綱、蕭繹同輩，其作品中的律句比
例已多於蕭氏兄弟，而蕭愨《臨高臺》與荀仲舉《銅雀臺》二首雖均爲擬古樂
府，卻全篇均爲律句，而且對句入律的情況甚爲嚴格。如《銅雀臺》：
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① 逯欽立輯校：《先秦漢魏晉南北朝詩》，第 ２２７２ 頁。
高臺秋色晚，直望已淒然。況復歸風便，松聲入斷弦。
（平平平仄仄，仄仄仄平平。仄仄平平仄，平平仄仄平。）
淚逐梁塵下，心隨團扇捐。誰堪三五夜，空樹月光圓。①
（仄仄平平仄，平平平仄平。平平平仄仄，平仄仄平平。）
北齊詩人的詩歌紀年情況難以詳考，因此我們很難斷定，這種嚴格格
律化的詩體，是蕭、荀、袁等入齊士人在南時即已經掌握了的創作規則，還
是在入北之後，基於其所熟悉的齊梁詩體進行了進一步的規範化。然而可
以確定的是，他們在北齊以這一體裁進行了頗爲頻繁的創作，對其掌握已
很熟練，並且使相當一部分北方士人掌握了這一詩體。這一詩體格律化進
程大概是從其逃亡入鄴後即已逐步進行的，但最終應完成於文林館的文化
集會中。
由以上分析可以看出，在東魏、北齊時期，北方詩人學習齊梁詩體，在
其作品中逐漸貫徹格律化的進程分爲兩個階段，而參與者分别爲北齊前期
和後期文學集團。實際上，若以時間爲劃分條件，這兩個文學集團固然可
概稱爲“前期文學集團”與“後期文學集團”，但若爲了指出其學習齊梁詩體
的渠道及成員身份構成，則不如稱爲“使臣文學集團”與“待詔文林館集團”
更爲貼切與直觀。
二、北齊士人對已有詩風的改造及
詩歌述懷功用的復歸
　 　 經過上文的討論，可以看出北齊詩人在詩歌用韻和體式方面確實全面
學習、模仿了齊梁詩體。但是，詩體上的模仿，是否能够説明北齊詩人對齊
梁詩歌是全盤接受的呢？《顔氏家訓·文章篇》中記載了兩次涉及文學評
論的集會活動：
王籍《入若耶溪》詩云：“蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽。”江南以爲文外
斷絶，物無異議。簡文吟詠，不能忘之，孝元諷味，以爲不可復得，至
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① 逯欽立輯校：《先秦漢魏晉南北朝詩》，第 ２２６７—２２６８ 頁。
《懷舊志》，載於籍傳。范陽盧詢祖，鄴下才俊，乃言：“此不成語，何事
於能？”魏收亦然其論。《詩》云：“蕭蕭馬鳴，悠悠旆旌。”毛《傳》曰：
“言不喧嘩也。”吾每歎此解有情致，籍詩生於此耳。①
蘭陵蕭愨，梁室上黄侯之子，工於篇什。嘗有《秋詩》云：“芙蓉露
下落，楊柳月中疏。”時人未之賞也。吾愛其蕭散，宛然在目。潁川荀
仲舉、琅邪諸葛漢，亦以爲爾。而盧思道之徒，雅所不愜。②
如果認爲北齊士人對齊梁詩的態度是一味的欣賞、接受與模仿，就很
難解釋，爲何盧詢祖、魏收、盧思道等北方士人，都對王籍、蕭愨詩中帶有明
顯南朝意味的名句不以爲然。而值得玩味的是，不論是從被南方士人引用
的兩句詩本身來看，還是從顔之推對其的評價來看，這兩首詩都並非輕豔
穠麗，形式重於内涵的典型齊梁體詩，而是自有一番蕭散情致。有些學者
認爲，北人不欣賞這一類南人作品，是因爲不能理解其中藴含的情感意藴。
但竊以爲，造成這一現象的，歸根究底在於南北士人審美趣味的分歧。而
南北士人的文學審美，實際上是其人生觀、政治觀等心態理念在文學上的
折射。因此，要了解這一分歧的根源，就要首先了解北方士人，换言之，即
在北朝政治和文化中都佔據極其重要地位的河北漢族士人，在思想觀念上
與南方士人的根本差别。
（一） 東魏、北齊河北士人的進取心態與文學觀念
南北朝時期，河北士族文化圈在北方社會政治、文化中有着舉足輕重
的作用。從根本上説，河北士人在政治上積極進取的心態直接繼承自漢魏
河北儒學的經世致用精神，而在北魏一朝的大多數時間中，河北士人都受
到統治者的信任，長期在中書省以中書侍郎的身份掌握機要，是不可忽視
的政治力量。就北魏一朝而言，官居要職並未使河北士人像南朝士族那樣
以官位清顯爲榮，排斥具有實際事務性的工作，而崔浩之誅、河陰之變等數
次重大打擊，不但没有將其積極心態消磨殆盡，反而進一步激發了這一群
體在政治上的好勝心。因此自北魏末年開始，直至東魏、北齊，河北士人集
團在政府中的角色有了新的變化。其主要作用，大概有以下幾點。
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①
②
（北齊）顔之推著，王利器撰：《顔氏家訓集解》，北京：中華書局，１９９６ 年版，第 ２９５ 頁。
《顔氏家訓集解》，第 ２９６ 頁。
１． 河北士人重新在中書省中佔據主導地位。自北魏太武帝時開始，河
北士人就成爲中書省的絶對主體，常年佔據中書侍郎的位置。然而，在北
魏晚期，中書侍郎的制詔權在很大程度上被由宗室、倖臣、入北南人等充任
的中書舍人及門下省的給事黄門侍郎取代，而出任中書侍郎的，也不再是
僅爲河北士人集團成員，而是增加了多種成分。這體現了當時的統治者利
用其它勢力來抑制河北士人的意圖。這種情況在東魏時出現了變化。東
魏、北齊時，河北士人中的翹楚人物幾乎全部曾任中書侍郎。但在這一階
段，河北士人向中書省復歸的原因較北魏時期有了一個重要的變化。《北
齊書》卷三九《崔季舒傳》曰：“文襄輔政，轉大將軍中兵參軍，甚見親寵。以
魏帝左右，須置腹心，擢拜中書侍郎。文襄爲中書監，移門下機事總歸中
書。”①由此看來，令河北士人爲中書侍郎似乎是以監視魏帝爲目的，然而其
實原因不止於此。《資治通鑑》卷一五八曰：“丞相歡多在晉陽，孫騰、司馬
子如、高嶽、高隆之，皆歡之親黨也，委以朝政，鄴中謂之四貴，其權勢熏灼
中外，率多專恣驕貪。歡欲損奪其權，故以澄爲大將軍，領中書監，移門下
機事總歸中書，文武賞罰皆稟於澄。”②則更爲明確地指出，令河北漢人重新
領中書省事，帶有借用其力量與四貴等胡族軍功勳貴對抗的目的。
２． 積極參與東魏、北齊之際的政權更替。在高洋謀求廢魏自立時，胡
族勳貴乃至婁太后等均表示反對，而支持其禪代的心腹之臣大多數爲漢族
官員，其中包括魏收、邢卲等人在内。可見魏收雖稱温子昇“内深險，事故
之際，好預其間，所以終致禍敗”③，但實際上他本人也並未對這件兼有政權
易主和胡漢之爭性質的重大事件避之不及，而是同樣主動參與其中。
３． 在某一位漢人領袖人物的帶領下，與勳貴倖臣集團在政治事務中直
接對抗。在東魏、北齊時期，先後出現過數位被漢族士人公認爲領袖的漢
族高門人物，如杜弼、楊愔、祖珽、崔季舒等，他們在漢人集團中有極高的號
召力與凝聚力，並且對北齊政治起到了很大的作用。楊愔是維持了天保後
期“主昏於上，政清於下”局面的關鍵人物，而祖珽雖於私節有虧，但其執政
時“推崇高望，官人稱職，内外稱美。復欲增損政務，沙汰人物”④的作爲亦
有明顯的積極作用。這些漢族人物的代表作爲一時之望，往往處於胡漢衝
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①
②
③
④
李百藥：《北齊書》，第 ５１１ 頁。
（宋）司馬光撰，（元）胡三省注：《資治通鑑》，北京：中華書局，１９５６ 年版，第 ４９２１ 頁。
魏收：《魏書》，第 １８７７ 頁。
李百藥：《北齊書》，第 ５２０ 頁。
突的風口浪尖，因此杜弼、楊愔、崔季舒等人先後被殺。這固然説明北齊時
的河北士人集團只能盡力制約勳貴集團，而無法在政治鬥爭中勝出，但同
時也可以看出，終其一朝，漢族士人與勳貴分庭抗禮的意識始終没有因鬥
爭的慘烈而消失。
４． 河北士人在御史臺中取得了主導權。在北魏時期，雖然游肇、李彪、
李平、崔亮、酈道元、邢巒、甄琛等漢族士人也曾先後任御史中尉，但御史臺
的主導人物主要以鮮卑宗室爲主，選拔漢人充當御史，是從北魏末年孝莊
帝時期開始的，《魏書》卷七七《高崇傳附高恭之傳》載莊帝反政後，“道穆
外秉直繩，内參機密，凡是益國利民之事，必以奏聞。諫諍極言，無所顧憚。
選用御史，皆當世名輩，李希宗、李繪、陽休之、陽斐、封君義、邢子明、蘇淑、
宋世良等四十人”①，而東魏武定初，崔暹“遷御史中尉，選畢義雲、盧潛、宋
欽道、李愔、崔瞻、杜蕤、嵇曄、酈伯偉、崔子武、李廣皆爲御史，世稱其知
人”②。以漢人任御史，本身就帶有“糾劾權豪，無所縱捨”③的意圖，但如果
説河北士人通常擔任的中書侍郎、外交使節等職帶有文化優勢含義的話，
出任御史則將漢族士人推到直接與胡族勳貴對抗的地位。《崔暹傳》載“暹
前後表彈尚書令司馬子如及尚書元羨、雍州刺史慕容獻，又彈太師咸陽王
坦、并州刺史可朱渾道元，罪狀極筆，並免官。其餘死黜者甚衆”④，而在《北
齊書》中，也時常可見胡族權臣被御史彈劾的記載。可見河北士人擔任御
史絶非空談，而是相當稱職的。
由以上幾點可以充分看出，在東魏、北齊時，河北士人的各種政治活
動，通常都與對抗勳貴集團有關。梁朝士人之所以在侯景亂後紛紛逃亡入
齊，應該是對河北士人懷有意氣相投的親切感，然而在其入北後，所面對的
卻是河北士人幾乎死生相繼地與胡族勳貴相抗衡，試圖將國家政治推上正
軌的局面。這是習慣了“居承平之世，不知有喪亂之禍；處廟堂之下，不知
有戰陳之急；保俸禄之資，不知有耕稼之苦；肆吏民之上，不知有勞役之
勤”⑤的梁朝士族所無法理解的。因此，即使是對梁代士風進行了深刻反省
的顔之推，在《顔氏家訓》中誡子孫輩“士君子之處世，貴能有益於物耳，不
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①
②
③
④
⑤
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徒高談虛論，左琴右書，以費人君禄位也”①的同時，仍不免在《止足篇》中
心有餘悸地感慨曰：
仕宦稱泰，不過處在中品，前望五十人，後顧五十人，足以免恥辱，
無傾危也。高此者，便當罷謝，偃仰私庭。吾近爲黄門郎，已可收退；
當時羈旅，懼罹謗讟，思爲此計，僅未暇爾。自喪亂已來，見因托風雲，
徼幸富貴，旦執機權，夜填坑谷，朔歡卓、鄭，晦泣顔、原者，非十人五人
也。慎之哉！慎之哉！②
從這段話中可以看出崔季舒、劉逖等人的因諫被誅，給顔之推帶來何
等恐慌。而顔之推之所以能幸免於難，也正説明了南朝士人的止足避禍心
理與河北士人的積極進取心態存在著鴻溝。
東魏、北齊的河北士人以參與政事爲重心的同時，對文學也往往有所
措意。但是對其來説，文學是具有實際功用的。羅宗强指出：“北朝文學思
想自一開始便是非常傳統的，是儒家政教之用的觀點。”③有研究者認爲“政
教之用”主要指教化作用，但實際上，它也指將文學才能用於政治事物中的
情況。
北魏以“文學”作爲選拔人才的標準，在孝文帝時即已開始。如太和二
十一年夏四月，詔“其孝友德義、文學才幹，悉仰貢舉”④。而中書省由於需
要制撰詔令，具有較强文化色彩，因此對文學水平的要求更爲嚴格。在北
魏時因文學優贍而任職於中書省的，即有公孫軌、李仲尚、李鑒、鄭羲等人。
而《北齊書·文苑傳》的一個鮮明的特點，即是將負責撰制詔書的中書侍郎
歸入文苑之中：
天保中，李愔、陸邛、崔瞻、陸元規並在中書，參掌綸誥。其李廣、
樊遜、李德林、盧詢祖、盧思道始以文章著名。皇建之朝，常侍王晞獨
擅其美。河清、天統之辰，杜臺卿、劉逖、魏騫亦參知詔敕。自愔以下，
在省唯撰述除官詔旨，其關涉軍國文翰，多是魏收作之。及在武平，李
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若、荀士遜、李德林、薛道衡爲中書侍郎，諸軍國文書及大詔誥俱是德
林之筆，道衡諸人皆不預也。①
除上文中所載諸人以外，《文苑傳》中明載爲中書侍郎或黄門侍郎的，
尚有荀士遜、韋道儒等人，足可見中書侍郎一職，在北齊幾乎成爲文才的代
名詞，而在同任此職的同僚之中，又會根據文才高下來分配不同内容、體裁
的詔誥。這是一個相當獨特，而且能够體現北朝文學觀的現象。
北齊一朝具有文才的漢族文士甚多，重臣之中，楊愔“嘗與十餘人賦
詩，愔一覽便誦，無所遺失。及長，能清言，美音制，風神俊悟，容止可觀”②，
祖珽“神情機警，詞藻遒逸，少馳令譽，爲世所推”③。然而，其文學往往附屬
於政治理念而存在，至少是與政治理念並行不悖，並不顧此失彼。在這一
點上，即使是學習南朝齊梁詩體極其成功的劉逖，也嚴格地遵守一定之規。
《顔氏家訓·文章篇》載：
齊世有席毗者，清幹之士，官至行臺尚書，嗤鄙文學，嘲劉逖云：
“君輩辭藻，譬若榮華，須臾之翫，非宏才也；豈比吾徒千丈松樹，常有
風霜，不可凋悴矣！”劉應之曰：“既有寒木，又發春華，何如也？”席笑
曰：“可哉！”④
所謂“君輩辭藻，譬若榮華，須臾之翫，非宏才也”，其實在南朝也有相
似的説法，如南齊武帝曾曰“學士輩不堪經國，唯大讀書耳。經國，一劉係
宗足矣。沈約、王融數百人，於事何用”⑤，然而能像劉逖這般將局面挽回，
卻是只有兼具文才幹用的北方士人方能做到的，而“既有寒木，又發春華”
一語，更是能概括出北方文人吏幹與文才二者關係的看法。
與北方文人兼重政治與文才，並且在相當程度上認爲文學要爲政治服
務的文學觀形成鮮明對照的，是南朝齊梁文人的文學觀已經完全將文學視
爲消遣娛樂的手段，而這種看法甚至擴散至公文寫作之中。錢鍾書《管錐
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編》“梁元勸農文”條稱：
元帝《耕種令》：“況三農務業，尚看夭桃敷水；四人有令，猶及落杏
飛花。……不植燕頷，空候蟬鳴。”按葉適《習學紀言序目》卷三二引此
數語而譏之曰：“帝之文章所以潤色時務者如此，豈‘載芟良耜’之變者
耶！”帝皇勸農，本如“布穀催農不白耕”（楊萬里《誠齋集》卷三六《初
夏即事》），此《令》直似士女相約游春小簡，官樣文章而佻浮失體。
《全三國文》卷一八陳王植《藉田論》云：“非徒娛耳目而已。”若“看夭
桃、及落杏”等語，真所謂“娛耳目”也。①
元帝此令，固然是比較極端的游戲文字之例，但這種文學娛樂化趨勢，
確實在梁代士人作品中普遍存在。北齊士人雖然對齊梁詩體抱有濃厚的
興趣，並且迅速地加以學習，但由於其思想背景與梁代士人存在較大差距，
因此對齊梁詩風，或者説對隱藏在齊梁纖麗新巧詩風背後的文學娛樂化、
淺薄化的文學觀頗有微詞。這就決定了他們在掌握了格律化詩體後，並没
有像齊梁詩人那樣，單純以這種詩體進行帶有游戲性質的文學創作，也没
有捨棄一直以來在北朝得以保留的魏晉詩體，以及述懷言志的傳統功用，
而是與入北的梁朝士人一起，對文學觀、文學理論以及具體的用韻規範等
創作手法進行探討，對新詩體進行内容層面的充實，而對舊有詩體進行體
式上的改造，並將討論結果用於創作實踐，這樣就爲日後的詩歌創作與詩
體革新預備了一條新的道路。
（二） 南北士人在文學理論和創作方面的共同嘗試
由於文獻存留較少，北齊末年文林館北方士人在文學理論方面的論述
似乎並没有保存至今。但是，在顔之推的《顔氏家訓》中，保留了幾條其關
於詩歌體裁改革的觀點，竊以爲這並不一定是其個人的意見，而是在入北
後與北方士人的交往、交流中所逐漸形成的觀點。
顔之推在《顔氏家訓》中，對南北文化的優劣進行了頗爲深刻的比較和
評論，這在《書證》、《音辭》兩篇中保存最多，而文學方面較少。例如《顔氏
家訓·文章篇》稱：“文章地理，必須愜當。梁簡文《雁門太守行》乃云：‘鵝
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軍攻日逐，燕騎蕩康居，大宛歸善馬，小月送降書。’蕭子暉《隴頭水》云：‘天
寒隴水急，散漫俱分瀉，北注徂黄龍，東流會白馬。’此亦明珠之纇，美玉之
瑕，宜慎之。”①是在了解北朝地理情況後，針對南方的擬北之作提出的批
評。而同爲《文章篇》中，又有“自古文人，多陷輕薄。……每嘗思之，原其
所積，文章之體，標舉興會，發引性靈，使人矜伐，故忽於持操，果於進取。
今世文士，此患彌切。一事愜當，一句清巧，神厲九霄，志凌千載，自吟自
賞，不覺更有傍人”②一段。按，《魏書》卷八五《文苑傳·温子昇傳》載：“楊
遵彦作《文德論》，以爲古今辭人皆負才遺行，澆薄險忌，唯邢子才、王元景、
温子昇彬彬有德素。”③其中“負才遺行”之謂，與“發引性靈，使人矜伐”意
味相近，由此看來，顔之推此論，也可能是受楊愔影響而發。則他在入北之
後，受到北方文化的影響，對南朝文學有所評判，應是確實存在的。
《顔氏家訓》中關於文學體裁革新的内容，有以下兩處：
文章當以理致爲心腎，氣調爲筋骨，事義爲皮膚，華麗爲冠冕。今
世相承，趨末棄本，率多浮豔。辭與理競，辭勝而理伏；事與才爭，事繁
而才損。放逸者流宕而忘歸，穿鑿者補綴而不足。時俗如此，安能獨
違？但務去泰去甚耳。必有盛才重譽，改革體裁者，實吾所希。④
今世音律諧靡，章句偶對，諱避精詳，賢於往昔多矣。宜以古之製
裁爲本，今之辭調爲末，並須兩存，不可偏棄也。⑤
這兩段文字，一爲論文，一爲論詩，但其中貫穿的根本思想並無不同。
而不論其觀點還是内容，都與《隋書》卷七六《文學傳序》中的著名文論頗爲
相似：
江左宫商發越，貴於清綺，河朔詞義貞剛，重乎氣質。氣質則理勝
其詞，清綺則文過其意。理深者便於時用，文華者宜於詠歌。此其南
北詞人得失之大較也。若能掇彼清音，簡兹累句，各去所短，合其兩
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長，則文質斌斌，盡善盡美矣。①
將二者内容相比較可以發現，其中最大的差别在於顔之推所論爲古
今，而《隋書·文學傳序》所論爲南北。然而正如前文曾經提到的，在南北
朝分立時期，南朝著力於進行詩體改革及用典、用韻、遣詞等方面的精緻
化，而北朝實際上使一批魏晉詩體得以留存。而且北朝文人從未放棄詩歌
的抒懷功能，僅就北齊詩人而言，邢卲《冬日傷志詩》、高延宗《經墓興感詩》
等，均有幾分古詩意藴。另外，時至東魏、北齊，時人仍然保留著吟詠前代
詩歌韻文來抒發感情的習慣，如《北齊書》卷三《文襄紀》載高澄崩前數日
事曰：
數日前，崔季舒無故於北宫門外諸貴之前誦鮑明遠詩曰：“將軍既
下世，部曲亦罕存。”聲甚淒斷，淚不能已，見者莫不怪之。②
由此種種均可看出，一些在梁代已經廢置不用的詩體，以及詠詩述懷
這一隨着晉宋體的暫時消失而退出江左舞臺的傳統，都在北方得以留存，
從這個角度講，南北與古今存在某種程度的重合。而將保留在北地的古詩
之氣質、風骨和述懷言志功能，與新興於南方的謹嚴詩體及外在創作手法
相結合，從而創造出比較完備的詩體，在隋唐時期是一種得到共識的詩體
改革觀念。作爲入北南朝士人，並不是像荀仲舉、蕭愨那樣僅僅起到將南
方詩體傳入北方的作用，而且對南朝詩體進行反思，並提出了融合南北古
今，以古爲本、以今爲末的詩體改革觀念，這是顔之推超出同時其他入北南
人之處。雖然没有證據可以直接證明，但他的這一觀點應該是與北人共同
探討所得出的結論，而他們不僅僅對南北優劣、詩體革新等理論問題進行
了探討，而且在此基礎上共同進行了創作實踐。現今可考的作品中，盧思
道與顔之推所同賦的《聽鳴蟬》、《神仙篇》等作品，應該就是基於這一目的
而創作的産物。
在北朝晚期的三位重要詩人盧思道、薛道衡和李德林中，李德林的詩
作保存太少，薛道衡的早期作品也基本上已經亡佚殆盡，只有盧思道的作
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品，能够略窺其早期狀態。然而，盧思道現存的作品中有一個很獨特的現
象，即其中五言四句、八句的短詩作品相當少，而長篇作品以及雜言作品佔
了相當比例。在北方詩人以學習南方詩體爲主的階段中，出現這一現象，
很可能是盧思道有意爲之的，而其目的，就是用新詩體中的格律化、用韻標
準化的新特色，去改造以往的舊詩體，在使其詩體更爲規整的同時，也重新
激發其用於抒發慷慨清健之情的本來面貌，從而達到一種雙向的調和。盧
思道詩風中追慕建安風骨的清健貞剛詩風已被研究者討論得甚爲透徹，在
此暫且不提，僅通過詩句格律化來對其詩體改造略窺一斑。
作　 者 作品篇數 嚴 格 律 句 特殊律句
①　 ②　 ③　 ④　 ⑤　 ⑥　 ⑦ ⑧　 ⑨　 ⑩　 瑏瑡
總計 比例
盧思道 共 ２３ 首 ２８２ 句 ４５ ２２ １１ ２９ ４２ ２７ １２ ３３ ７ ０ ４ ２３２ ８２％
　 　 通過統計可以看出，在盧思道的 ２８２ 首作品中，律句共有 ２３２ 句，佔
８２％，而其中嚴格律句又佔 ８１％。由於盧思道的大多數作品都在 １２ 句以
上，並非嚴格意義上的齊梁新詩體，因此這一比例已經相當之高。這體現
出，北齊入隋的士人已經掌握了律句的寫作，並且可以不拘體裁地運用這
種平仄搭配方法。然而，盧思道的詩歌體式中也有其獨特性，這首先表現
在他没有使用過“仄仄平仄仄”這一特殊律句；其次，則表現爲其非律句中，
除了三仄句（２２ 句）、三平句（９ 句）、平仄相間句（８ 句）等常見體式外，還出
現了曾在北齊前期詩人作品中出現過的“平仄仄平仄”（２ 句）、“仄平仄仄
平”（１ 句），以及在北齊從未出現過的“平平仄平平”（５ 句）。之所以出現
這種情況，大概是由作家個人習慣與有意地復古兩方面共同造成的。顔之
推的詩歌作品現存不多，僅就五言十八句的《神仙詩》一首爲例，本詩律句
爲 １４ 句，佔 ７８％，而在非律句中，出現了盧思道曾使用過的“平仄仄平仄”
與“平平仄平平”。作爲南方詩人，顔之推本不應出現這種在北齊士人作品
中都極少出現的情況，這大抵是其有意爲之，尤其是“平平仄平平”一句，顯
示出了其與盧思道的一致性，因此基本可以認定，他們是在出於同一目的
的文學革新中進行創作。
現今保留下來的顔之推的作品，如《古意》等，讀起來較其他南人之作
更有韻味，而且不類南朝齊梁詩體，正是因爲他是出於復古改革的目的創
作的。而從這個角度講，盧思道、陽休之、顔之推等三人入周後所作的《聽
鳴蟬》唱和，也無疑是一次復古改革的創作實踐，而之所以得到庾信的讚
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賞，則可能是因爲，庾信在北周時，在創作過程中也對其詩體進行了一系列
帶有復古性質的改造，與盧思道等人的所作不謀而合。
結　 　 語
本文討論了東魏、北齊士人對齊梁詩體進行的學習與改造。北齊詩的
用韻和平仄搭配都顯示出，當時文人充分學習了齊梁詩的體式。這一進程
分爲兩個階段，第一階段是東魏至北齊前期的使臣文學集團，在兩國交聘
燕集時通過與南方使臣的唱和而進行的；第二個階段則是北齊後期文林館
文學集團的北方士人，通過集團内部文學交流活動學習的，在這一階段，相
當一部分北方士人已經掌握了用韻、單獨律句、兩句平仄搭配等方面都完
全格律化的新詩體。然而北齊詩人的探索並未止於此，他們進一步依據本
身的文學觀念與集團中的入齊南人進行交流，確立了融合文學形式與内涵
的文學理論架構，並且以此爲據進行創作嘗試，從而爲初唐的詩歌革新打
下了基礎。
（作者單位：中國音樂學院音樂研究所）
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